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4 Haziran Ahmet Hâşimin 
ölümünün 12 nci yıldönümüne 
rastladığından, hâtırasını anmak 
üzere tören yapıldı; bir kaç yazı 
da yazıklı. Daha evvel de söyle­
diğim gibi yıl dönümleri için 12, 
78 ve 234 gibi çeltikli rakamları 
sevenlerden değilim. Bu sebeple 
de, bu haziranın dördüne tesadüf 
eden yıldönümünden dolayı (Pe- 
yale) şâirinden bahsetmiyorum. 
Fakat bu yıldönümünün hafızam­
da canlandırdığı başka bir nokta 
üzerinde bir kaç söz söyüyece- 
ğim.
Hâşimle Peyami Safa arasın­
da ve Peyami Safa Ahmet Haşi­
nim kırka vardığını söylediği için 
çıkan kavgayı, edebiyatımızın bn 
iki kıymetli siması arasında edebi­
yatla hiç alâkası olmamak şartile 
kopup gelişen kavgayı hatırlıyor 
musunuz? Halbuki, kırk yaş. Ne 
munis, ne lâtif, ne cana yakın, ne 
nzun ve güzel istikballer vâde- 
dip müjdeleyen bir yaş! Söyledi­
ğim (münakaşa) yapılalı zaman 
8y!e yürümüş, hepimizi önüne sü­
rüp öyle koşturmuş ki, o derece­
de uzaklara götürmüş ki, şimdi 
Babıâli caddesinde kendilerine 
(kırkına girdiniz!) deneceklerden 
çoğunun (iltifat ediyorsunuz!) di-
yip sevinmesi, teşekkür etmesi lâ­
zım.
Mutlak hakikat, Babıâli cad­
desi diye adlanan âlem mensup­
larının ihtiyarlamakta oldukları­
dır.
Dünkü gençler orta yaşlı ol-1 
dular, ve yeni muharrirlerin, en 3 
taze muharrirlerin seyrek safın- 
da otuza varmamış yok değildir. ]
Eğer Babıâli caddesine uzun j 
yılların görgü ve bilgisini kazan-, 
diktan sonra gelmek üzere şim­
di hazırlanmakla meşgul bir nesil 
mevcut değilse, burası yakında 
pek ziyade tenhalaşaeak demek­
tir. Çünkü, nice zamandır, eski­
lerden dokuz on gittiği halde yeni 
gelen iki, üçtür, ve muharrirlerin 
vasatı yaş nisbetleri, Ahmet Hâ- 
şimin vaktile dayanılmaz bit ha­
karet saydığı kırk raklmınım ar­
tık aşmış bulunmaktadır. O ka­
dar ki, Hâşim bugün sağ olsa idi 
ve altmışa eriştiği kendisine söy 
lense idi, o eski çığlıkları yeniden 
koparmağa belki ihtiyaç duymaz-• 
di...
Genç muharrir gittikçe dalıa 
azalan bir nevi oluyor. Ölüm ııis- 
beti ise kalem sahipleri arasında 
da eskisi gibi kalıyor. Şu halde 
yarın ne olacak? Gazetelerde kim 
yazı yazacak?
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